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Balgatag volt jó gazdája, 
Hallgatott a ló szavára, 
S az álnok paripa 
Nekivadult, hajrá! 
Gazdája szavára 
Már fülét sem hajtá. 
Elvakultan, fürge lábbal 
Vágtat tüskén, bokron á l t a l . . . . 
A zabola bezzeg 
Most kellene éppen! 
S . a lovas élete 
Megmaradna épen. 
Ugy repülj, mint a gondolat, 
Hét országot egy perc alatt. 
— Meglesz, édes gazdám, 
Ugy repülök tehát, 
De szájamból előbb 
Vedd ki a zabolát! 
S mit gondoltok, talán végre 
Aranyos erdőbe értek? 
Oda, oda, egy nagy 
Szikla tetejére, 
Onnan meg a szörnyű 
Mélység fenekére. 
Tartsad paripádat féken, 








Kik rokonaink és hol élnek? 
A Kárpátok medencéjében, a Duna—Tisza vidékén, legkö-
zelebbi rokonaitól elszakadva, szláv, germán és más idegen né-
pek közé ékelve éli a magyar nép már több, mint ezer éve küz-
delmes életét. 
Történelme, nemzeti létének legfőbb törekvése volt min-
dig, hogy a távoli őshazából hozott nyelvét és népi sajátossá-
gait, mindén idegen befolyás ellenére is megőrizze: hogy ma-
gyar maradjon. 
A nyugat és kelet ütközőpont jáu tekintgetett nyugatra ha-
ladásért s keletre vágyóan keresve múltját és azokat, akik azt 
megtestesítik: ősi származásának élő tanúit, keleten hagyott 
rokonait. 
Nézzünk vissza a legtávolabbi korokba: az írott magyar 
történelem első oldalain már megtaláljuk az ősök és rokonok 
felkutatásának vágyát. Csaknem minden század megszüli a 
magyar őshaza, a rokonnépek keresésének megszállottjait. A 
magyar nyelv újjászületése és az összehasonlító nyelvtudomány 
fejlődése már régen megadta a választ ezekre a kérdésekre. A 
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tudomány ma többé-kevésbbó tisztán látja rokoni kapcsola-
taink rejtélyét. 
Faji rokonokról nem igen eshet már szó, hiszen a ma-
gyarság másfél vagy talán kétezredéves elkülönültségben él 
egykori faj testvéreitől, akik, mint mi, ugyancsak idegen kör-
nyezet, befolyás, hódoltság, szétszóródottság s keveredés foly-
tán messzi eltávolodtak, fejlődtek, vagy megváltoztak. Hol van-
nak ma hajdani közös ősapáinktól, attól a néptől, amelynek 
egyes törzseit a népvándorlások, más népek nyomása s önma-
guk hazakeresése oly eltérő utakra vezették, szétszórták Európa 
keleti, északi és középső részeibe? 
A finnek, észtek ós a többi, más nagyrészt kihalt finn 
törzs a Balti-tenger vidékén skandináv, germán és szláv, az 
uralvidéki és volgai finn-ugorok, szláv, török-tatár-mongol né-
pekkel keveredtek és hasonultok hozzájuk főként néprajzi te-
kintetben. Akár csak a magyar! 
Csak a nyelv őrizte meg híven a közös származás, a ro-
konság s együvétartozós emlékét és bizonyítékait. Ezen az ala-
Pon vitán felül ismerjük rokonainkat: a finn-ugor népeket. 
Nyelvünk közös eredete csak a tudomány eszközeivel deríthető 
fel. Hallásra kevés hasonlatosságot lelnénk, mint ahogy kül-
sőre is akárhány törzse a finn-ugor családnak, annyi típus, a 
mongoloidtól a germános finnekig. De mint 'ahogy egy család 
egymástól távolélő tagjait összefűzi a közös származás s a ro-
koni érzés, úgy fordul a mi érdeklődésünk ismételten a rég el-
szakadt testvérekhez. Érdeklődünk irántuk, sorsuk, fejlődésük, 
életük iránt s ha lehet, fel is keressük őket. 
A finn-ugor családfának legterjedelmesebb, legnagyobb 
hajtása a magyar nép. Történelmünk súlyos megpróbáltatásai, 
nemzeti létünkért és állami függetlenségünkért folytatott év-
ezredes harc s. idegen népek közé való beékeltségünk dacára, 
alighanem mi vagyunk e család legszerencsésebb, tagjai. A 
többi finn-ugor nép életfeltételeihez képest kedvezően alakult 
sorsunk. Fejlődésünk és kultúránk nem utolsó sorban hazánk 
előnyös földrajzi és éghajlati viszonyaink eredménye. A Kár-
pát-medencébe szorulva a körülötte élő népek között a magyar-
ság évszázadokon át vezető szerepet játszhatott Mennyivel ne-
hezebb volt rokonaink élete! Lakóföldjük mennyivel zordabb, 
ridegebb, földrajzi, politikai helyzetük még a miénknél is 
mennyivel mostohább! Történelmi adottságaik mennyivel ked-
vezőtlenebbek. Még ha a legkulturáltobbakat, a finneket és ész-
teket vesszük is. 
Előadásunk célja nem a nálunk jól ismert finn és észt nép 
életéről beszámolni. Érdeklődésünk azok felé a távoli rokonok 
felé fordul, akik a Volga és az Ural vidékén élik az orosz nép-
tengerbe elmerülő szigetekként most mindjobban felbukkanó 
életüket, Tulajdcnképen most kezdenek élni olyan formában, 
hogy a tudományos kutatás határain túl, fejlődésükről, irodai-
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inukról, gazdaságukról és annyira-amennyire önálló nemzeti 
életükről beszélhessünk. 
Magyarországot követőleg a finn-ugorok legnagyobb tö-
mege a Szovjetunió területén él. Észtország és a karjalai föld-
nyelv odaosatclásával a Szovjetunió területén élő finn-ugor 
népek lélekszáma meghaladja a négy és félmilliót. Az általuk 
lakott vidék közel másfélmillió négyzetkilométernyi területé-
vel a mai megnagyobbodott Magyarországénak mintegy tíz-
szerese, és négyszer olyan nagy, mint a gyéren lakott Finnor-
szág, amely nem egészen négymillió lakosával etekintetben is 
mögötte marad a Szovjetunió finn-ugorjainak. 
A Szovjetunió fennhatósága alá tartozó finn-ugor. népek 
sorsa nem volt irigylésre méltó a múltban. A tatár hódoltság 
századai alatt és a terjeszkedő szlávság elől mindinkább a vé-
gekre szorultak, önálló, európai értelemben vett állami életet 
ezek a népek sohasem éltek s így nemzeti létük csak igen szúk 
keretekben alakulhatott k;i. Kultúráról velük kapcsolatban csak 
annyiban lehet szó, amennyiben az uralkodó tatár és az utóbbi 
félévezredes orosz kultúra odatévedt befolyásáról, szórványos 
átvételéről beszélhetünk. Gazdasági tekintetben, már csak a 
vidék nagyobb részének mostoha viszonyai miatt is, nem igen 
tudunk másról, mint a legkezdetlegesebb ősfoglalkozásokról, 
állattenyésztésről, vadászatról, halászatról és kezdetleges föld-
mívelésről. Néhol a háziipar jelei találhatók voltak, elvétve 
egy-egy kisebb csoportnak valamely iparvidékre való tévedésé-
ről hallhatunk. Ahol pedig a kultúra hatása fokozottabban ér-
vényesült, ott legtöbbször beolvadás és- eloroszosodás volt a kö-
vetkezmény, mint annyi kihalt finn-ugor törzsnél és máig is a 
mordváknál és a permi zürjóneknél. Ez volt különben is a régi 
orosz politika beismert célja és évszázados törekvése. Hiszen 
ahhoz már nem fér kétség, hogy a nagyoroszok igen jelentős 
finn-ugor elemet olvasztottak magukba, amit oly sok orosznak 
a finn-ugoroklioz hasonló külseje bizonyít. Mert valamikor a 
mai Oroszország egész északi és északkeleti- részét finn-ugor né-
pek lakták. Ma szigetekként élnek letelepedve vagy nomád 
életüket tengetve az úttalan tundrákon és taigákon, az északi 
Jeges-tengertől, az Uraitól a Volgáig és szétszórva a nagy szi-
bériai folyók mentén. Vájjon mennyien pusztultak el közülük 
e két ezredév alatt, hányan merültek el a szláv és tatár népek 
tengerében? 
Akik megmaradtak, huszonhárom év előtt megérték az 
időt, amikor a reménység sugara megcsillant előttük, hogy 
egykor nemzetté, eu,rópai értelemben vett néppé fejlődhetnek, 
saját nyelvükkel, írásukkal, nemzeti szokásaik megőrzése mel-
lett. A forradalom a finn-ugor népeket önkormányzattal aján-
dékozta meg. így a finn-ugor népek zöme ma saját nemzetiségi 
területén önkormányzattal rendelkező közigazgatási egység-
ként, köztársaságként, nemzetiségi területként él. Ez az önkor-
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mányzat azonban kizárólag csak közigazgatási és kulturális, 
így az autonómia legfőbb eredménye a finn-ugor népek nyel-
vének újjáéledése és továbbfejlesztése lett. írást kaptak és az 
írással lassan megszületik irodalmuk is. Iskolákat kaptak, ahol 
nemzeti nyelvükön taníthatnak és az iskoláztatással megnyílik 
előttük a kulturáltabb és talán jobb élet lehetősége is. A saját 
földjükön tanítóképzők és más középiskolák, míg a fővárosban 
az északi népek intézete a finn-ugor fiatal értelmiséget gyara-
pítják, alkotják meg á néhai semmiből. A közigazgatási önkor-
mányzatban működő nemzetiségi tisztviselőkből, a társadalmi 
és politikai élet vezetőiből lassanként kialakul a finn-ugor né-
Pek saját, nemzeti vezetőrétege. Mindez pedig elősegíti nemzeti 
Öntudatuk ébredését, kifejleszti nemzeti összetartozásukat és 
új jövőt nyit történelmük és nemzeti életük eddig olyan gyér 
és homályos krónikájában. Mindez persze nem egészen rózsás 
jövő, hiszen ezek a népek politikai és gazdasági szempontból 
szerves részei a szovjet birodalomnak. 
A magyarság a finn-ugor család ugor ágához tartozik. 
Két legközelebbi rokonunk, az ugor-osztják és vogul nép lakik 
a legtávolabb. Az utóbbiak alig hétezren, előbbiek vagy húsz-
ezren lakják a több mint hétszázezer négyzetkilométernyi tar-
tományt. De még ez az óriási terület is szűknek bizonyult, mert 
határain túl szétszóródva élnek délre Tomszkig terjeszkedve az 
Ob és mellékfolyóinak völgyeiben az osztjákok s az Ural ázsiai 
lejtőjén Tobolszkig délre húzódva a vogulok. 
Ezen a tájon volt valaha Ugyia vagy Jugira, melynek em-
lékét. a Jeges-tengerbe nyiíló Jugor-fél sziget ma is őrzi. Innen 
származik a magyarság minden idegen nyelvben elterjedt el-
nevezése: Ungar, hungarus, hongTois, hungarian s a szláv ven-
ger is. 
Mindkét nép ma is nomád jobbára s úgy él, mint évszáza-
dokkal ezelőtt. Érdekes, hogy míg számuk nemrég még egyre 
fogyott, most mindinkább növekszik, ami némi reményre ad 
jogot fejlődésüket illetőleg. 
A rokonság következő fokán az ural vidéki finn-ugorok, az 
úgynevezett zűrjének és votjákok vannak. A négyszázezer főt 
meghaladó zíirjén nép az Ura l-h egységtől nyugatra, főleg a Pe-
esora, Káma és mellékfolyóinak vidékén él, míg a votjákok tő-
lük keletre élnek. 
Ugy véljük, nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy vala-
mennyi északkeleti finn-ugor nép közül a zűrjének a legértel-
mesebbek, legtehetségesebbek és leginkább fejlődésképesek. Ki-
tűnő rénszarvas-tenyésztők, jobbak, mint tanítómestereik, a 
szamojédek. A délibb vidékeken sikerrel tenyésztik a mi házi-
állat-fajainkat is. Nagyszerű, élelmes kereskedők, háziiparuk, 
bőyhimzéseik, szőtteseik ízlésről és kézügyességről tanúskodnak. 
Ahol lehet, a földmívelést is több-kevesebb eredménnyel űzik. 
Földjük nagyrésze erdő. 
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Délebbre élnek szomszédjaik, a hatszázezret meghaladó 
lelket számláló votjákok, a Vjátka és a Káma folyók között. Az 
autonóm közigazgatás náluk is megteremtette a nemzeti vezető-
réteget. Fejlődésük jövője azonban a ¡Szovjetunió uralkodó esz-
méinek uralmával áll vagy bukik. 
Mint távolabbi rokonainkat, utoljára hagytuk a volgai 
finn-ugorokat. A közel félmilliónyi cseremiszek nagyrésze ön-
kormányzatú köztársaságban él, a többiek szétszórtan a szom-
szédos baskir és tatár köztársaságokban. Mint földmívelő, állat-
tenyésztő népek alig különböznek az orosztól, híresek azonban 
mint méhészek, kitűnő háziiparosok. Értelmesebbek, tehetsége-
sebbek és tevékenyebbek a votjákoknál, kultúrájuk is fejlettebb 
amazokénál. 
Az északkeleti finn-ugorok legnagyobb néptörzse és egy-
úttal a leginkább eloroszosodott a mordvin nemzet, már csak 
azért is, mert jobban szétszóródott, mint a többi nemzet. Élet-
módjuk megegyezik a már említett népekével, társadalmi és 
kulturális életük is azonos azokéval. 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy valamennyi finn-
ugor nép szaporodik. Kérdés, mennyire tudja őket eloroszosí-
tani, nemzetiségükből kiformálni a mindent egyenlősíteni és el-
nemzetleníteni akaró szovjet-rendszer. Nem erőszakkal, nem tu-
datosan talán, de az iparosítás és a civilizáció taposó malmában. 
